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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Social Media Marketing terhadap Trust dan Purchase 
Intention produk Jersey.Objek penelitian adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, dengan 
ukuran sampel 130 orang yang didapat menggunakan accidental sampling. Pengujian hipotesis dan analisis 
regresi dilakukan dengan menggunakan Program SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 
Social Media Marketing berpengaruh signifikan terhadap Trust, Social Media Marketing berpengaruh 
signifikan terhadap Purchase Intention, dan Trust berpengaruh signifikan terhadap Purchase Intention. 
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